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「
異
端
」
を
演
ず
る
後
宮
　
　
　
―
― 
『
枕
草
子
』「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
段
を
中
心
に 
─
─
群
馬
大
学
共
同
教
育
学
部
国
語
教
育
講
座
　
藤
　
本
　
宗
　
利
一
、「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
段
に
つ
い
て
　
前
稿
⎠
1
⎝
で
は
「
細
殿
に
び
ん
な
き
人
な
む
」
段
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
︑
歌
こ
と
ば
と
絵
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
奇
抜
な
着
想
の
連
歌
の
応
酬
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
一
見
相
手
を
か
ら
か
い
︑
挑
発
す
る
よ
う
な
体
の
連
歌
の
詠
み
か
け
が
︑
古
歌
を
踏
ま
え
た
表
現
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
清
少
納
言
の
苦
境
へ
の
同
情
と
理
解
を
暗
示
す
る
中
宮
の
配
慮
の
現
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
︒
　
本
稿
で
も
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
の
段
に
お
け
る
連
歌
の
実
践
を
採
り
上
げ
た
い
︒
そ
こ
で
は
和
歌
の
詠
出
を
求
め
る
定
子
・
伊
周
ら
と
︑
詠
歌
を
拒
む
清
少
納
言
の
対
立
関
係
が
描
か
れ
︑
そ
れ
に
よ
り
従
来
正
統
的
な
美
と
考
え
ら
れ
て
来
た
和
歌
の
価
値
を
︑
相
対
化
さ
せ
る
と
い
う
性
格
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
　
五
月
の
と
あ
る
日
⎠
2
⎝
︑
五
月
雨
の
晴
間
を
縫
っ
て
︑
清
少
納
言
た
ち
は
車
で
外
出
を
し
た
︒
雨
の
降
り
続
い
た
日
々
の
無
聊
を
わ
び
て
︑
時
鳥
を
聞
き
に
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
中
宮
か
ら
外
出
の
許
可
を
得
た
の
は
︑
清
少
納
言
ら
四
名
の
み
︒
そ
の
四
名
が
︑
同
行
を
希
望
し
て
い
た
他
の
女
房
た
ち
の
不
満
と
羨
望
の
声
を
し
り
目
に
︑
中
宮
職
の
役
人
に
手
配
さ
せ
た
車
で
出
か
け
て
行
っ
た
︒
　
賀
茂
の
奥
︑「
な
に
さ
き
」
と
い
う
土
地
⎠
3
⎝
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
中
宮
の
叔
父
に
あ
た
る
高
階
明
順
の
山
荘
が
あ
っ
て
︑
な
る
ほ
ど
そ
の
辺
り
に
は
か
し
が
ま
し
い
と
思
え
る
ほ
ど
に
時
鳥
が
鳴
い
て
い
る
︒
山
荘
に
立
ち
寄
っ
た
清
少
納
言
た
ち
は
︑
そ
こ
で
山
里
に
似
合
い
の
も
て
な
し
を
受
け
る
︒
主
の
明
順
は
な
か
な
か
の
粋
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
︑
山
荘
は
田
園
風
な
質
素
な
造
り
に
統
一
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
庭
に
︑
若
く
て
見
目
の
良
い
賤
の
男
・
賤
の
女
を
数
人
連
れ
て
来
て
︑
稲
扱
き
な
ど
の
農
作
業
を
も
ど
い
て
唄
を
歌
わ
せ
て
見
せ
た
り
︑
都
人
に
は
目
馴
れ
ぬ
田
舎
料
理
を
ふ
る
ま
っ
た
り
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
　
農
作
業
に
と
も
な
う
労
働
歌
で
あ
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く
は
男
女
の
掛
け
合
い
に
よ
る
艶
め
い
た
歌
詞
で
あ
っ
た
と
思
し
い
︒「
め
づ
ら
し
く
て
笑
ふ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
︑
宮
廷
に
あ
っ
て
は
耳
に
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
︑
一
種
あ
け
す
け
な
表
現
を
含
ん
だ
唄
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
そ
ん
な
見み
物もの
に
笑
い
興
じ
な
が
ら
︑
主
人
の
も
て
な
し
に
よ
る
蕨
な
ど
の
山
菜
料
理
に
舌
鼓
を
打
っ
て
い
る
う
ち
に
︑
い
つ
し
か
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
　
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
雨
が
降
り
だ
し
て
き
た
の
で
︑
そ
れ
を
機
に
供
人
に
帰
り
を
促
さ
れ
つ
つ
︑
一
行
は
車
に
乗
っ
た
︒
女
房
た
ち
の
中
に
は
︑「
こ
の
場
で
歌
を
詠
ま
な
い
と
」
と
い
う
者
も
あ
っ
た
が
︑「
道
々
詠
め
ば
良
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
い
て
︑
帰
路
に
つ
い
た
︒
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と
こ
ろ
が
車
中
で
の
詠
作
は
一
向
に
実
行
さ
れ
な
い
ま
ま
︑
大
内
裏
が
近
く
な
っ
て
く
る
︒
途
中
︑
わ
ざ
わ
ざ
一
条
殿
に
車
を
留
め
て
︑
藤
原
公
信
と
い
う
若
公
達
に
悪
戯
を
し
か
け
て
か
ら
か
っ
た
り
し
な
が
ら
︑
ま
も
な
く
一
行
は
職
御
曹
司
に
帰
着
︒
た
だ
ち
に
御
前
に
参
上
し
て
一
日
の
出
来
事
の
報
告
を
す
る
︒
話
が
公
信
の
こ
と
に
及
ぶ
と
︑
居
残
っ
て
羨
ん
で
い
た
同
僚
た
ち
も
︑
若
き
風
流
貴
公
子
に
一
条
大
路
を
走
ら
せ
た
と
い
う
顛
末
に
は
︑
恨
み
言
を
忘
れ
て
大
笑
い
す
る
始
末
だ
っ
た
︒
　
そ
の
よ
う
な
哄
笑
の
中
で
︑
中
宮
だ
け
は
冷
静
さ
を
失
っ
て
い
な
い
︒「
さ
て
い
づ
ら
︑
歌
は
」
と
問
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
笑
い
話
も
け
っ
こ
う
だ
け
れ
ど
︑
肝
心
の
和
歌
の
方
は
ど
う
な
っ
た
の
か
︑
と
い
う
下
問
で
あ
っ
た
︒
先
述
の
ご
と
く
︑
明
順
の
山
荘
で
も
︑
帰
り
の
車
中
で
も
詠
ま
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
言
わ
ば
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
は
一
番
聞
い
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
だ
か
ら
と
言
っ
て
ご
ま
か
し
き
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
も
な
い
か
ら
︑
詠
め
な
か
っ
た
旨
を
あ
り
の
ま
ま
に
白
状
す
る
と
︑
中
宮
は
呆
れ
て
「
こ
こ
で
で
も
詠
め
」
と
命
ず
る
︒
逃
れ
が
た
く
て
作
歌
に
と
り
か
か
ろ
う
と
す
る
折
も
折
︑
公
信
か
ら
の
和
歌
が
届
け
ら
れ
た
︒
　
公
信
に
し
て
み
れ
ば
単
に
「
風
雅
な
挨
拶
」
と
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
と
思
し
く
︑
決
し
て
先
ほ
ど
か
ら
か
わ
れ
た
こ
と
へ
の
意
趣
返
し
な
ど
と
い
う
気
持
ち
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
詠
歌
を
責
め
ら
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
今
の
少
納
言
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
贈
歌
は
ち
ょ
っ
と
し
た
「
意
地
悪
」
と
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
︒
　
そ
う
い
う
わ
け
で
︑
取
り
急
ぎ
ま
ず
こ
の
公
信
へ
の
返
歌
を
片
付
け
よ
う
と
取
り
向
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
間
の
悪
い
こ
と
は
重
な
る
も
の
で
︑
し
ば
ら
く
す
る
と
大
雷
雨
と
な
っ
て
︑
大
騒
ぎ
で
格
子
を
下
げ
た
り
︑
雷
鳴
を
恐
ろ
し
が
っ
た
り
で
︑
詠
歌
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
う
ち
に
雷
が
ひ
と
段
落
す
る
と
︑
今
度
は
殿
上
人
た
ち
が
雷
見
舞
い
に
訪
れ
て
︑
そ
の
応
対
を
し
て
い
る
う
ち
に
︑
和
歌
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
紛
れ
て
し
ま
っ
た
︒
　
今
日
は
よ
ほ
ど
和
歌
に
縁
の
な
い
日
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
う
な
っ
た
ら
時
鳥
を
聞
き
に
出
か
け
た
と
い
う
こ
と
自
体
︑
あ
ま
り
世
間
の
噂
に
な
ら
な
い
よ
う
に
願
い
た
い
わ
な
ど
と
笑
っ
て
い
る
の
を
︑
中
宮
が
聞
い
て
ひ
ど
く
不
機
嫌
に
し
て
い
る
︒「
今
だ
っ
て
︑
ど
う
し
て
行
っ
た
人
た
ち
皆
で
︑
詠
め
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
︒
な
の
に
︑
何
と
し
て
も
詠
ま
な
い
つ
も
り
な
の
ね
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
︑「
で
も
︑
こ
ん
な
に
時
間
が
過
ぎ
て
は
︑
も
う
興
ざ
め
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
い
て
︑
結
局
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
　
連
歌
の
掛
け
合
い
は
そ
の
後
日
譚
中
に
描
か
れ
て
い
る
︒
　
　
　
二
日
ば
か
り
あ
り
て
︑
そ
の
日
の
事
な
ど
言
ひ
出
づ
る
に
︑
宰
相
の
君
︑
「
い
か
に
ぞ
︑
手
づ
か
ら
折
り
た
り
と
言
ひ
し
下
蕨
は
」
と
の
た
ま
ふ
を
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
︑「
思
ひ
出
づ
る
事
の
さ
ま
よ
」
と
笑
は
せ
た
ま
ひ
て
︑
紙
の
散
り
た
る
に
︑
　
　
　
　
下
蕨
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ
　
　
と
書
か
せ
た
ま
ひ
て
︑「
本
言
へ
」
と
仰
せ
ら
る
る
も
︑
い
と
を
か
し
︒
　
　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す
た
づ
ね
て
聞
き
し
声
よ
り
も
　
　
と
書
き
て
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ば
︑「
い
み
じ
う
う
け
ば
り
け
り
︒
か
う
だ
に
い
か
で
︑
ほ
と
と
ぎ
す
の
こ
と
を
か
き
つ
ら
む
」
と
て
︑
笑
は
せ
た
ま
ふ
も
は
づ
か
し
な
が
ら
︑
︙
︙
　
二
日
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
︑
御
前
に
控
え
て
い
る
女
房
た
ち
の
間
で
︑
そ
の
日
の
出
来
事
が
話
題
に
な
っ
た
時
︑
宰
相
と
い
う
人
が
少
納
言
に
向
か
っ
て
︑「
あ
の
蕨
︑
お
い
し
か
っ
た
こ
と
ね
︒
あ
な
た
は
い
か
が
」
と
さ
さ
や
い
た
の
を
︑
中
宮
は
聞
き
逃
さ
な
か
っ
た
︒「
ま
っ
た
く
︑
呆
れ
た
人
た
ち
ね
︒
思
い
出
す
こ
と
と
言
っ
た
ら
︑
食
べ
物
の
こ
と
な
の
ね
」
と
笑
っ
て
︑
連
歌
の
先
句
を
詠
ん
で
よ
こ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
二
、
歌
語
と
し
て
の
「
下
蕨
」
　
ま
ず
中
宮
の
先
句
の
表
現
を
検
証
し
よ
う
︒
　「
下
蕨
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ
」
と
い
う
こ
の
先
句
が
︑
宰
相
が
少
納
言
に
言
っ
藤　本　宗　利
―　　―2
た
︑「
手
づ
か
ら
折
り
た
り
と
言
ひ
し
下
蕨
」
と
い
う
も
の
言
い
を
受
け
て
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
︒
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
も
と
も
と
山
荘
の
主
の
明
順
が
︑
女
房
た
ち
を
も
て
な
す
べ
く
述
べ
た
「
こ
の
下
蕨
は
︑
手
づ
か
ら
摘
み
つ
る
」
と
い
う
発
言
に
基
づ
い
た
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
︑
こ
こ
で
言
う
「
下
蕨
」
と
は
食
膳
と
し
て
ふ
る
ま
わ
れ
た
︑
浸
し
物
の
類
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
先
句
は
「
あ
の
蕨
料
理
の
味
が
︑
恋
し
く
て
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
︒
　
ち
な
み
に
「
下
蕨
」
と
は
︑
枯
れ
た
草
な
ど
の
下
か
ら
芽
生
え
た
若
い
蕨
の
こ
と
を
い
う
︒
特
に
和
歌
に
詠
ま
れ
る
場
合
は
︑
後
述
の
よ
う
に
「
早
蕨
」
に
近
い
性
格
を
有
し
た
春
の
歌
題
で
あ
る
が
︑「
早さ
」
の
語
が
帯
び
る
瑞
々
し
さ
の
心
象
に
対
し
て
︑「
下
」
と
い
う
語
の
響
き
に
よ
っ
て
「
目
立
た
ぬ
よ
う
に
生
え
て
い
る
」
と
い
う
趣
が
加
わ
る
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
「
早
蕨
」
が
︑
志
貴
皇
子
の
名
高
い
一
首
　
　
石
ば
し
る
垂
水
の
う
へ
の
早
蕨
の
も
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
 
︿
巻
八
・
一
四
二
二
﹀
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑『
万
葉
集
』
の
こ
ろ
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
伝
統
的
な
歌
語
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑「
下
蕨
」
の
方
は
院
政
期
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く
歌
語
と
し
て
の
定
着
を
見
た
題
材
で
あ
っ
た
︒
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
拙
論
「
枕
草
子
の
『
食
』
―
―
和
歌
を
相
対
化
す
る
下
蕨
⎠
4
⎝
」
に
お
い
て
︑
例
歌
を
挙
げ
つ
つ
述
べ
て
い
る
の
で
︑
詳
細
は
そ
れ
に
譲
っ
て
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が
︑
長
治
二
︵
一
一
〇
五
︶
年
五
月
か
ら
翌
三
年
三
月
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
『
堀
河
百
首
』
に
お
い
て
︑「
早
蕨
」
題
一
六
首
︵
一
二
九
～
一
四
四
番
︶
中
の
三
首
が
「
下
蕨
」
を
詠
ん
で
い
る
事
実
を
見
れ
ば
︑
十
二
世
紀
初
頭
に
あ
っ
て
こ
の
両
題
材
が
︑
ほ
ぼ
同
趣
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
︒
　
　
武
蔵
野
は
ま
だ
焼
か
な
く
に
春
く
れ
ば
い
そ
ぎ
も
え
出
づ
る
下
蕨
か
な
 
︿
源
師
頼
・
一
三
二
﹀
　
　
春
立
て
ば
雪
げ
の
水
や
ぬ
る
か
ら
む
ま
づ
も
え
出
づ
る
下
蕨
か
な
 
︿
藤
原
顕
仲
・
一
三
八
﹀
　
　
深
山
木
の
か
げ
野
の
下
の
下
蕨
も
え
出
づ
れ
ど
も
知
る
人
も
な
し
 
︿
藤
原
基
俊
・
一
三
九
﹀
　
こ
れ
ら
の
歌
は
︑
管
見
に
及
ん
だ
限
り
︑「
下
蕨
」
を
詠
出
し
た
最
も
早
い
例
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
「
も
え
出
づ
」
と
詠
ま
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
志
貴
皇
子
の
万
葉
歌
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
さ
れ
よ
う
︒
　
こ
れ
を
次
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
一
首
と
並
べ
る
と
︑
そ
の
特
徴
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
よ
う
︒
　
　
煙
立
ち
燃
ゆ
と
も
見
え
ぬ
草
の
葉
を
誰
か
わ
ら
び
と
名
づ
け
そ
め
け
む
 
︿
真
静
・
物
名
・
四
五
三
﹀
　「
物もの
名のな
」
と
は
「
隠
か
く
し
題だい
」
と
も
称
し
︑
事
物
の
名
称
を
︑
一
見
す
る
と
和
歌
の
内
容
と
は
無
関
係
の
よ
う
に
詠
み
込
む
技
法
を
言
い
︑
こ
の
一
首
の
場
合
に
は
「
藁
火
」
と
い
う
語
に
隠
し
て
︑「
蕨
」
の
名
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
︒
さ
ら
に
「
燃
ゆ
」
に
は
「
萌
ゆ
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
︑「
煙
」「
燃
ゆ
」
は
と
も
に
「
藁
火
」
の
「
火
」
と
縁
語
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
　「
蕨
―
燃
え
い
づ
」
と
い
う
詠
み
方
は
︑
す
で
に
『
万
葉
』
の
志
貴
皇
子
詠
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
は
い
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
そ
こ
で
は
お
そ
ら
く
い
ま
だ
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
掛
詞
・
縁
語
関
係
は
︑『
古
今
集
』
以
降
の
「
蕨
」
題
の
歌
に
お
い
て
は
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
同
じ
修
辞
が
「
下
蕨
」
の
和
歌
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
例
歌
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
特
に
一
三
二
番
師
頼
詠
に
お
い
て
は
顕
著
で
︑
野
焼
き
の
時
期
に
も
な
ら
ぬ
う
ち
に
︑
枯
草
の
下
に
は
早
く
も
「
藁
火
」
が
「
燃
え
出
」
で
た
と
い
う
趣
向
は
︑
例
示
し
た
『
古
今
』
物
名
歌
と
共
通
し
て
い
る
︒
ま
た
一
三
八
番
の
顕
仲
詠
に
お
い
て
も
︑
枯
野
の
下
に
「
燃
え
出
」
で
た
「
藁
火
」
に
よ
っ
て
雪ゆき
解げ
の
水
を
ぬ
る
ま
せ
る
と
解
せ
る
か
ら
︑
こ
ち
ら
も
同
趣
向
と
見
え
る
︒
　
対
し
て
一
三
九
番
の
基
俊
詠
に
お
い
て
は
︑「
藁
火
」「
燃
え
」
の
掛
詞
・
縁
語
の
趣
向
は
前
二
者
に
比
べ
て
目
立
た
ぬ
よ
う
に
後
退
し
︑「
か
げ
野
の
下
」︑「
下
蕨
」
と
重
ね
て
詠
む
こ
と
に
よ
り
︑
野
焼
き
の
心
象
に
代
わ
っ
て
︑
枯
草
や
朽
葉
に
埋
も
れ
つ
つ
頼
り
な
く
芽
生
え
た
蕨
の
印
象
が
強
調
さ
れ
る
︒
椎
で
あ
ろ
う
「異端」を演ずる後宮
―　　―3
か
︑
樫
で
あ
ろ
う
か
︑
大
木
が
幾
本
も
枝
を
広
げ
て
い
る
︑
そ
の
下
陰
で
ひ
そ
や
か
に
︑
人
知
れ
ず
生
え
て
は
枯
れ
て
行
く
蕨
と
い
う
情
景
が
︑
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
よ
う
︒
そ
れ
は
我
が
身
の
不
遇
・
沈
淪
を
愁
訴
す
る
と
い
う
趣
の
︑
い
わ
ゆ
る
「
述
懐
」
歌
の
体
で
あ
り
︑
志
貴
皇
子
詠
の
「
も
え
出
づ
る
春
」
と
は
異
な
る
︑
新
し
い
「
蕨
」
歌
の
形
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
そ
の
た
め
に
は
︑
瑞
々
し
く
若
々
し
い
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
る
「
早
蕨
」
よ
り
も
︑「
人
に
気
付
か
れ
る
こ
と
な
く
ひ
っ
そ
り
と
」
と
い
う
語
感
を
帯
び
た
「
下
蕨
」
の
方
が
︑
い
っ
そ
う
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
　
し
か
し
な
が
ら
改
め
て
注
意
し
た
い
の
は
︑
和
歌
で
「
下
蕨
」
と
詠
む
時
―
―
「
蕨
」
も
「
早
蕨
」
も
同
様
で
あ
る
が
―
―
そ
れ
は
「
も
え
出
づ
る
春
」
の
ご
と
く
春
季
の
︑
特
に
早
春
の
題
材
で
あ
る
事
実
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
︑
決
し
て
時
鳥
鳴
く
五
月
雨
の
季
節
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
三
、
可
能
性
と
し
て
の
付
句
　
と
こ
ろ
が
そ
の
『
堀
河
百
首
』
よ
り
︑
半
世
紀
早
く
活
躍
し
た
歌
僧
能
因
の
著
し
た
歌
学
書
で
あ
る
『
能
因
歌
枕
』
に
お
い
て
は
︑「
下
蕨
」
と
「
早
蕨
」
は
別
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
︑
前
者
に
は
「
時
な
ら
ぬ
蕨
」︑
後
者
に
は
「
は
じ
め
の
蕨
」
と
注
を
付
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
能
因
の
こ
ろ
に
は
︑『
枕
草
子
』
と
同
じ
よ
う
に
︑
時
季
外
れ
の
蕨
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
　
そ
れ
が
い
か
な
る
経
緯
を
た
ど
っ
て
『
堀
河
百
首
』
の
よ
う
に
「
早
蕨
」
と
同
義
に
変
遷
し
て
行
っ
た
の
か
︒
残
念
な
こ
と
に
『
堀
河
百
首
』
以
前
の
和
歌
の
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
現
状
で
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒『
能
因
歌
枕
』
の
記
述
を
和
歌
の
実
作
に
よ
っ
て
跡
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
︒
　
つ
ま
り
当
段
に
お
け
る
中
宮
の
先
句
の
用
例
を
除
け
ば
︑『
堀
河
百
首
』
以
前
に
「
下
蕨
」
と
い
う
語
を
和
歌
に
用
い
た
例
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
換
言
す
れ
ば
「
下
蕨
」
は
︑『
枕
草
子
』
当
時
あ
く
ま
で
も
日
常
会
話
な
ど
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
て
︑「
蕨
」「
早
蕨
」
の
ご
と
く
和
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
な
詩
的
言
語
と
し
て
は
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
　
し
た
が
っ
て
︑
当
時
い
ま
だ
に
和
歌
的
な
伝
統
性
を
確
立
し
て
い
な
い
こ
の
よ
う
な
日
常
卑
近
な
語
を
敢
え
て
用
い
て
︑
定
子
中
宮
が
連
歌
を
挑
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
︑
付
句
を
返
す
側
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
新
奇
な
題
材
を
ど
の
よ
う
に
和
歌
的
表
現
の
中
に
取
り
込
む
の
か
と
い
う
工
夫
を
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
発
想
力
が
︑
二
重
に
試
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
　
こ
れ
に
対
し
て
清
少
納
言
は
驚
く
べ
き
応
じ
方
を
し
て
見
せ
た
︒「
ほ
と
と
ぎ
す
た
づ
ね
て
聞
き
し
声
よ
り
も
」
―
―
先
句
と
呼
応
し
て
︑「
わ
ざ
わ
ざ
時
鳥
を
聞
き
に
出
か
け
て
行
っ
た
の
に
︑
そ
の
素
晴
ら
し
い
鳴
き
声
よ
り
も
︑︵
振
る
舞
わ
れ
た
蕨
料
理
の
味
が
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
︶」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
︒
宮
廷
女
房
ら
し
か
ら
ぬ
︑
何
と
も
食
い
意
地
の
張
っ
た
趣
で
あ
る
︒
　
連
歌
を
仕
掛
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
︑
相
手
の
咄
嗟
の
機
転
や
着
想
を
試
す
と
い
う
点
で
︑
き
わ
め
て
挑
発
的
な
性
格
を
有
す
る
言
語
遊
戯
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
前
稿
⎠
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⎝
に
お
い
て
平
安
時
代
の
実
践
例
に
即
し
つ
つ
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
︑
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
が
︑
先
句
と
付
句
と
が
縁
語
的
な
関
連
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
事
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
確
認
さ
れ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
も
和
歌
の
掛
け
合
い
で
あ
る
か
ら
に
は
︑「
返
歌
」
に
当
た
る
付
句
は
︑
先
句
の
呼
び
か
け
た
内
容
に
対
し
て
︑
切
り
返
し
の
形
を
取
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
　
当
段
に
即
し
て
言
え
ば
︑
た
ま
た
ま
御
前
で
な
さ
れ
て
い
た
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
た
「
下
蕨
」
と
い
う
食
材
の
名
称
に
対
し
て
︑
そ
の
「
食
い
意
地
」
を
中
宮
が
聞
き
咎
め
る
趣
で
︑
即
座
に
和
歌
の
「
末
︵
下
の
句
︶」
の
形
式
に
整
え
て
︑
「
本
︵
上
の
句
︶
言
へ
」
と
し
て
連
歌
を
挑
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
場
合
︑
相
手
が
ど
の
よ
う
な
形
で
︑
卑
俗
な
食
材
の
名
を
和
歌
的
な
伝
統
美
の
中
に
組
み
込
み
︑「
食
い
し
ん
坊
」
と
い
う
非
難
に
対
し
て
ど
う
言
い
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
か
を
見
た
い
と
い
う
の
が
︑
中
宮
の
意
図
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
　
も
っ
と
も
清
少
納
言
と
言
い
︑
宰
相
と
言
い
︑
日
ご
ろ
お
気
に
入
り
の
女
房
で
藤　本　宗　利
―　　―4
あ
る
⎠
6
⎝
︒
一
見
相
手
を
咎
め
る
ご
と
き
も
の
言
い
で
は
あ
る
が
︑
先
に
述
べ
た
「
細
殿
に
び
ん
な
き
人
な
む
」
の
段
に
お
け
る
連
歌
の
場
合
と
同
様
に
︑
そ
の
底
に
は
清
少
納
言
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
る
気
持
ち
が
認
め
ら
れ
よ
う
︒
す
な
わ
ち
過
日
幾
度
と
な
く
詠
歌
の
必
要
に
迫
ら
れ
な
が
ら
︑
結
局
詠
め
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
少
納
言
に
︑
再
度
詠
歌
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
や
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
　
し
た
が
っ
て
清
少
納
言
と
し
て
は
︑
こ
の
挑
発
を
受
け
て
立
つ
べ
く
「
本
」
を
付
け
る
必
要
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
際
特
に
注
意
し
た
い
の
は
︑
本
来
で
あ
れ
ば
相
手
か
ら
咎
め
ら
れ
て
い
る
「
食
い
意
地
」
に
つ
い
て
︑
弁
明
や
否
定
と
い
う
形
で
付
句
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
︒
　
そ
の
場
合
︑「
本
」
の
付
け
方
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
形
が
可
能
で
あ
っ
た
か
︒
そ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
先
に
引
い
た
拙
論
⎠
7
⎝
に
お
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
例
示
し
た
よ
う
に
︑
例
え
ば
次
の
ご
と
く
付
句
の
可
能
性
は
幾
通
り
か
あ
っ
た
︒
　
ア
　
君
が
た
め
春
の
か
た
み
に
折
り
入
れ
し
　
イ
　
時
分
か
ぬ
な
げ
き
の
森
の
下
に
も
ゆ
る
　
ア
の
例
は
︑
記
念
と
か
思
い
出
の
種
と
い
う
意
味
の
「
形かた
見み
」
に
︑
竹
籠
の
意
の
「
筐
か
た
み
」
を
掛
け
︑「
蕨
」
と
の
縁
語
と
し
て
い
る
︒
春
に
遅
れ
て
芽
生
え
た
︑
時
季
外
れ
の
蕨
と
い
う
趣
を
詠
む
が
︑
さ
ら
に
初
句
「
君
が
た
め
」
に
は
︑
主
君
へ
の
忠
義
の
気
持
ち
を
あ
し
ら
っ
て
︑
全
体
と
し
て
中
宮
讃
美
の
歌
に
仕
立
て
て
あ
る
︒
　
一
方
イ
の
「
も
ゆ
る
」
が
「
燃
」
と
「
萌
」
の
掛
詞
で
あ
る
こ
と
は
和
歌
の
常
套
⎠
8
⎝
︒
こ
の
よ
う
に
詠
む
こ
と
で
︑
先
句
の
「
下
蕨
」
の
語
に
︑「
燃
ゆ
る
」
の
縁
語
と
し
て
の
「
藁
火
」
の
掛
詞
の
機
能
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
ま
た
「
な
げ
き
」
に
は
︑「
嘆
き
」
の
意
の
ほ
か
に
「
木
」
の
意
味
を
響
か
せ
て
い
る
︒
　「
時
分
か
ぬ
嘆
き
」
と
は
︑「
い
つ
も
所
得
ぬ
思
い
を
い
だ
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
︑『
堀
河
百
首
』
の
基
俊
歌
と
同
様
に
︑
不
遇
の
身
の
上
を
愁
訴
す
る
述
懐
歌
の
体
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
に
即
し
て
言
え
ば
︑
中
宮
の
寵
愛
薄
き
我
が
身
を
嘆
く
と
い
う
内
容
︒
も
ち
ろ
ん
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
充
分
に
自
覚
す
れ
ば
こ
そ
の
逆
説
的
表
現
で
あ
る
が
︑
こ
の
表
現
に
呼
応
す
る
形
で
︑「
下
に
も
ゆ
」
が
「
口
に
は
出
さ
ぬ
胸
の
内
の
思
い
」
の
謂
い
と
な
っ
て
︑
全
体
と
し
て
「
宮
様
の
お
引
き
立
て
も
な
く
︑
つ
ら
く
寂
し
い
境
遇
で
す
が
︑
心
の
中
で
は
ず
っ
と
お
慕
い
し
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
内
容
と
な
る
︒
拗
ね
て
甘
え
て
見
せ
る
戦
法
で
あ
る
︒
　
ち
な
み
に
こ
の
よ
う
に
付
け
る
こ
と
で
︑
先
句
の
方
も
「
日
ご
ろ
は
目
に
留
ま
る
こ
と
も
な
い
お
前
だ
け
れ
ど
︑
い
な
く
な
る
と
さ
み
し
く
て
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
︒
　
ま
た
「
時
分
か
ぬ
」
に
は
「
時
季
を
区
別
せ
ず
」
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
︑
五
月
雨
の
季
節
に
︑
春
季
の
「
蕨
」
を
詠
む
難
点
を
︑
さ
り
げ
な
く
回
避
す
る
効
果
も
あ
る
︒
　
い
ず
れ
の
場
合
も
「
蕨
」「
早
蕨
」
歌
の
詠
み
方
を
応
用
し
︑
掛
詞
・
縁
語
で
仕
立
て
る
こ
と
に
よ
り
︑
当
時
い
ま
だ
に
美
的
題
材
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
下
蕨
」
の
語
を
︑
和
歌
的
な
伝
統
性
の
枠
内
に
取
り
込
み
︑
言
わ
ば
歌
語
と
し
て
「
格
上
げ
」
す
る
こ
と
と
な
る
︒
仮
に
そ
う
な
っ
て
い
た
な
ら
︑
そ
れ
は
『
堀
河
百
首
』
以
降
の
「
下
蕨
」
詠
の
先
駆
け
と
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
　
と
こ
ろ
が
清
少
納
言
の
付
け
方
は
︑
先
述
の
ご
と
く
人
々
の
意
表
を
衝
い
た
形
で
あ
っ
た
︒「
下
蕨
」
の
語
を
和
歌
的
な
雅
の
領
域
に
格
上
げ
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
逆
に
『
万
葉
』
以
来
美
的
題
材
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
価
値
を
︑「
下
蕨
」
に
劣
る
も
の
と
貶
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
四
、
中
宮
の
発
言
に
つ
い
て
　
そ
う
な
る
と
当
然
の
こ
と
︑
中
宮
の
先
句
に
含
ま
れ
て
い
た
「
食
い
意
地
」
に
対
し
て
の
非
難
と
い
う
点
へ
の
切
り
返
し
は
な
さ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
相
手
の
非
難
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
連
歌
の
一
般
的
な
あ
り
方
に
照
ら
し
て
︑
異
様
で
あ
る
の
は
自
明
だ
ろ
「異端」を演ずる後宮
―　　―5
う
︒
さ
ら
に
い
や
し
く
も
中
宮
方
の
女
房
た
る
者
︑
雅
で
あ
ろ
う
と
心
が
け
る
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
伝
統
的
歌
題
と
し
て
の
評
価
を
確
立
し
て
い
る
風
物
よ
り
も
︑
食
材
を
良
し
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
︑
ど
れ
ほ
ど
非
常
識
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
言
を
俟
つ
ま
い
︒「
い
み
じ
う
う
け
ば
り
け
り
」
と
中
宮
に
呆
れ
ら
れ
た
の
も
︑
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
　「
う
け
ば
る
」
と
は
︑
我
が
も
の
顔
に
振
る
舞
う
こ
と
︑
他
者
に
憚
ら
ず
に
も
の
ご
と
を
行
う
こ
と
を
言
う
︒
こ
こ
で
は
中
宮
御
前
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
自
ら
の
「
食
」
へ
の
執
着
ぶ
り
を
憚
り
も
な
く
言
い
切
っ
た
態
度
に
つ
い
て
の
︑
中
宮
側
か
ら
の
評
価
で
あ
る
︒「
こ
と
も
あ
ろ
う
に
私
の
前
で
︑
よ
く
も
思
い
切
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
よ
」
と
い
う
心
境
で
あ
ろ
う
か
︒
　
こ
の
語
句
に
対
し
て
︑
本
稿
で
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
小
学
館
新
編
古
典
文
学
全
集
本
に
は
︑「『
う
け
ば
る
』
は
人
に
気
が
ね
し
な
い
で
存
分
に
ふ
る
ま
う
こ
と
︒
食
物
の
恋
し
さ
を
は
っ
き
り
断
言
し
た
こ
と
を
さ
す
」
と
い
う
頭
注
を
付
し
て
い
る
︒
一
方
︑
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
の
頭
注
で
は
「
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
︑
食
い
意
地
の
張
っ
た
歌
を
詠
ん
だ
も
の
だ
と
の
意
」
と
言
い
︑
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
「
大
そ
う
威
張
っ
た
も
の
ね
︒『
う
け
ば
る
』
は
自
信
に
満
ち
た
態
度
を
と
る
こ
と
︒
こ
の
場
合
︑
人
々
の
賞
讃
の
的
と
な
っ
て
い
る
郭
ほ
と
と
ぎ
す
公
︵
ふ
り
仮
名
は
引
用
者
⎠
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⎝
︑
以
下
同
じ
︶
を
︑
下
蕨
よ
り
も
お
と
し
め
た
清
少
納
言
の
言
い
方
に
対
す
る
批
評
」
と
注
を
付
し
て
い
る
︒
諸
注
︑
少
納
言
の
付
句
の
異
様
さ
を
評
し
た
も
の
言
い
だ
と
い
う
点
で
︑
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
　
注
目
し
た
い
の
は
こ
れ
に
続
く
中
宮
の
発
言
「
か
う
だ
に
い
か
で
︑
ほ
と
と
ぎ
す
の
こ
と
を
か
き
つ
ら
む
」
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
の
引
用
す
る
小
学
館
新
編
全
集
本
で
は
︑
こ
れ
を
「
こ
ん
な
に
ま
で
︑
ど
う
し
て
郭
ほ
と
と
ぎ
す
公
の
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
︑
歌
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
口
語
訳
し
︑「
か
う
だ
に
」
に
「
こ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
下
蕨
の
こ
と
を
言
う
の
に
ま
で
さ
え
︑
の
意
か
」︑「
か
き
つ
ら
む
」
に
「
こ
だ
わ
っ
て
歌
に
書
い
て
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
注
を
付
し
て
い
る
︒
新
全
集
本
の
本
文
は
︑
三
巻
本
第
一
類
本
系
統
の
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
し
て
お
り
︑「
か
き
つ
ら
む
」
は
底
本
の
「
書
つ
ら
む
」
に
従
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
同
じ
く
陽
明
本
を
底
本
に
用
い
な
が
ら
も
︑
岩
波
新
大
系
本
で
は
当
該
箇
所
を
能
因
本
系
統
の
本
文
に
拠
っ
て
「
か
け
つ
ら
む
」
と
改
め
︑「
こ
ん
な
に
見
下
げ
た
扱
い
を
し
て
ま
で
︑
ど
う
し
て
郭
公
に
心
を
注
い
で
歌
に
詠
も
う
と
し
た
の
か
し
ら
」
と
脚
注
を
付
す
︒「
か
き
」・「
か
け
」
と
本
文
の
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
解
釈
に
は
大
き
な
差
が
見
ら
れ
ず
︑
下
蕨
を
卑
近
・
時
鳥
を
風
雅
と
す
る
当
時
の
価
値
観
を
前
提
に
し
つ
つ
︑
敢
え
て
そ
の
時
鳥
を
下
蕨
に
劣
る
と
し
た
清
少
納
言
の
詠
み
方
を
︑
中
宮
が
問
題
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
︒
　
ち
な
み
に
こ
れ
を
見
る
限
り
︑
新
大
系
本
で
は
「
か
け
」
を
「
心
を
注
い
で
歌
に
詠
」
む
こ
と
と
見
る
わ
け
で
︑「
心
に
か
け
」「
思
ひ
か
け
」
の
意
と
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ
が
同
様
に
能
因
本
系
統
の
「
か
け
」
の
本
文
を
採
る
立
場
の
集
成
本
で
は
︑
こ
の
く
だ
り
に
次
の
よ
う
な
頭
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
　
　
　
食
い
意
地
の
張
っ
た
歌
を
詠
み
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
わ
ず
か
に
︑
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
郭
ほ
と
と
ぎ
す
公
に
言こと
寄
せ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
る
の
を
︑
さ
ら
に
ひ
や
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒「
か
け
」
は
「
思
ひ
か
け
」
で
は
な
く
「
い
ひ
か
け
」「
詠
み
か
け
」
の
意
に
取
る
︒
つ
ま
り
︑
中
宮
が
提
示
さ
れ
た
主
題
の
下
蕨
か
ら
︑
か
ね
て
宿
題
の
郭
公
へ
「
か
け
て
」
詠
ん
だ
こ
と
を
指
摘
し
て
︑
郭
公
の
歌
を
気
に
か
け
て
い
る
清
少
納
言
の
本
心
を
見
透
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
　
こ
こ
で
は
先
の
新
大
系
本
と
は
異
な
り
︑「
か
け
つ
ら
む
」
を
「
言
ひ
か
け
・
詠
み
か
け
」
の
意
と
と
り
︑
中
宮
の
「
下
蕨
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
︑
前
日
に
詠
め
ず
に
い
た
「
宿
題
の
」
時
鳥
の
詠
歌
へ
と
つ
な
げ
て
い
っ
た
︑
や
や
無
理
や
り
な
少
納
言
の
返
し
方
を
指
し
て
の
言
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
少
納
言
の
付
句
を
︑
時
鳥
を
聞
き
に
行
っ
た
当
日
︑
現
地
で
︑
車
中
で
︑
御
前
で
と
︑
幾
度
も
詠
歌
を
促
さ
れ
な
が
ら
つ
い
に
詠
め
な
か
っ
た
時
鳥
の
和
歌
に
︑
彼
女
が
心
の
内
で
ず
っ
と
こ
だ
わ
り
続
け
て
来
た
︑
そ
の
こ
だ
わ
り
の
結
果
で
あ
る
と
見
︑
そ
の
こ
と
を
中
宮
が
見
透
か
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
も
の
言
い
を
し
た
の
だ
と
い
う
注
記
で
あ
る
︒
　
新
編
全
集
本
・
新
大
系
本
が
共
に
︑
時
鳥
自
体
に
執
着
し
て
い
る
と
見
る
の
に
藤　本　宗　利
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対
し
︑
集
成
本
で
は
あ
く
ま
で
も
時
鳥
の
「
歌
」
を
詠
む
と
い
う
行
為
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
と
見
て
い
る
点
で
特
徴
が
あ
ろ
う
︒
五
、
時
鳥
の
美
的
評
価
　
諸
注
を
概
観
し
た
う
え
で
︑
中
宮
が
「
か
う
だ
に
い
か
で
」
と
発
言
し
た
真
意
を
考
察
し
た
い
︒
そ
の
際
︑
こ
の
作
者
に
と
っ
て
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
い
う
鳥
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
は
︑
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
作
品
中
諸
章
段
に
散
見
さ
れ
る
こ
の
鳥
へ
の
言
及
を
見
て
行
く
と
︑
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒
　︵
1
︶　
ほ
と
と
ぎ
す
は
︑
な
ほ
さ
ら
に
言
ふ
べ
き
方
な
し
︒
い
つ
し
か
し
た
り
顔
に
も
聞
こ
え
た
る
に
︑
卯
の
花
︑
花
橘
な
ど
に
宿
り
を
し
て
︑
は
た
隠
れ
た
る
も
︑
ね
た
げ
な
る
心
ば
へ
な
り
︒
　
　
　
　
五
月
雨
の
短
き
夜
に
寝
覚
め
を
し
て
︑
い
か
で
人
よ
り
先
に
聞
か
む
と
待
た
れ
て
︑
夜
深
く
う
ち
出
で
た
る
声
の
︑
ら
う
ら
う
じ
う
愛
敬
づ
き
た
る
︑
い
み
じ
う
心
あ
く
が
れ
︑
せ
む
方
な
し
︒
六
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
︑
音
も
せ
ず
な
り
ぬ
る
︑
す
べ
て
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
︒ 
︿「
鳥
は
」﹀
　︵
2
︶　
祭
の
帰かへ
さ
︑
い
と
を
か
し
︒
昨
日
は
よ
ろ
づ
の
事
う
る
は
し
く
て
︑
一
条
の
大
路
の
ひ
ろ
う
清
げ
な
る
に
︑
日
の
影
も
暑
く
︑
車
に
さ
し
入
り
た
る
も
︑
ま
ば
ゆ
け
れ
ば
︑
扇
し
て
隠
し
︑
ゐ
な
ほ
り
︑
久
し
く
待
つ
も
苦
し
く
︑
汗
な
ど
も
あ
え
し
を
︑
今
日
は
い
と
と
く
急
ぎ
出
で
て
︑
雲
林
院
︑
知
足
院
な
ど
の
も
と
に
立
て
る
車
ど
も
︑
葵
︑
桂
ど
も
も
う
ち
な
び
き
て
見
ゆ
る
︒
日
は
出
で
た
れ
ど
も
︑
な
ほ
う
ち
曇
り
た
る
に
︑
い
み
じ
う
い
か
で
聞
か
む
と
目
を
覚
ま
し
起
き
ゐ
て
待
た
る
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
︑
あ
ま
た
さ
へ
あ
る
に
や
と
鳴
き
ひ
び
か
す
は
︑
い
み
じ
う
め
で
た
し
と
思
ふ
に
︑
鴬
の
老
い
た
る
声
し
て
︑
か
れ
に
似
せ
む
と
︑
を
を
し
う
う
ち
添
へ
た
る
こ
そ
に
く
け
れ
ど
︑
ま
た
を
か
し
け
れ
︒ 
︿「
見
物
は
」﹀
　︵
3
︶　
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
︑
を
か
し
と
見
ゆ
る
ほ
ど
に
︑
ほ
と
と
ぎ
す
を
い
と
な
め
う
歌
ふ
聞
く
に
ぞ
心
憂
き
︒「
ほ
と
と
ぎ
す
︑
お
れ
︑
か
や
つ
よ
︒
お
れ
鳴
き
て
こ
そ
︑
わ
れ
は
田
植
う
れ
」
と
歌
ふ
聞
く
も
︑
い
か
な
る
人
か
︑「
い
た
く
な
鳴
き
そ
」
と
は
言
ひ
け
む
︒
仲
忠
が
童わら
は
お生
ひ
言
ひ
お
と
す
人
と
︑「
ほ
と
と
ぎ
す
︑
鴬
に
劣
る
」
と
言
ふ
人
こ
そ
︑
い
と
つ
ら
う
に
く
け
れ
︒ 
︿「
賀
茂
へ
詣
る
道
に
」﹀
　
右
の
︵
1
︶「
鳥
は
」
段
は
様
々
な
鳥
の
名
を
挙
げ
て
︑
そ
の
趣
を
述
べ
て
い
る
︒
時
鳥
は
そ
の
段
の
最
終
項
目
に
︑
言
わ
ば
諸
鳥
の
締
め
括
り
と
し
て
言
挙
げ
さ
れ
て
︑「
な
ほ
さ
ら
に
言
ふ
べ
き
方
な
し
」
と
絶
賛
さ
れ
る
︒
時
鳥
の
前
項
目
に
は
鴬
が
置
か
れ
︑
内
裏
で
鳴
か
な
い
こ
と
や
︑
夜
鳴
か
な
い
こ
と
︑
夏
秋
に
な
っ
て
ま
で
も
鳴
い
て
時
季
を
心
得
ぬ
感
の
あ
る
こ
と
を
け
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
鴬
の
欠
点
が
︑「
五
月
雨
の
短
き
夜
に
寝
覚
め
を
し
て
︙
︙
」「
六
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
︙
︙
」
と
い
う
時
鳥
の
美
点
と
対
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
よ
う
︒
　︵
2
︶
の
「
祭
の
帰
さ
」
と
は
賀
茂
祭
の
翌
日
︑
斎
院
が
賀
茂
神
社
か
ら
紫
野
の
斎
院
野
宮
へ
と
帰
還
す
る
行
列
の
こ
と
︒
華
や
か
な
行
事
と
し
て
︑
多
く
の
見
物
客
で
賑
わ
っ
た
ら
し
い
︒
そ
の
行
列
を
待
っ
て
い
る
と
︑
か
し
が
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
時
鳥
が
鳴
く
と
い
う
の
が
︑「
五
月
の
御
精
進
」
段
の
明
順
邸
で
の
体
験
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
が
︑
す
る
と
そ
の
時
鳥
の
声
に
競
う
か
の
よ
う
に
︑
鴬
の
老
い
声
に
鳴
き
合
わ
せ
る
の
が
「
に
く
け
れ
ど
︑
ま
た
を
か
し
け
れ
」
と
い
う
の
で
あ
る
︒
　
ち
な
み
に
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
︑「
鳥
は
」
段
︑︵
1
︶
の
く
だ
り
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
︒
な
ぜ
な
ら
次
の
︵
3
︶
の
例
で
も
そ
う
で
あ
る
が
︑
こ
の
鳥
は
鴬
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
清
少
納
言
の
美
意
識
に
お
い
て
は
︑
常
に
鴬
に
優
る
鳥
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
︒
　︵
3
︶
は
い
っ
そ
う
興
味
深
い
︒
見
聞
の
あ
っ
た
場
所
は
「
五
月
の
御
精
進
」
の
段
と
同
じ
く
賀
茂
の
近
辺
︒
明
順
邸
で
は
稲
こ
き
な
ど
の
農
作
業
を
も
ど
い
た
所
作
事
と
唄
を
︑
あ
く
ま
で
も
「
見
物
」
と
し
て
楽
し
ん
だ
少
納
言
で
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
実
際
に
田
植
え
を
す
る
様
子
を
︑
好
奇
の
眼
差
し
で
見
入
る
場
面
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
と
た
ん
に
︑
早
乙
女
た
ち
が
時
鳥
を
「異端」を演ずる後宮
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「
い
と
な
め
う
歌
」
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒「
ほ
と
と
ぎ
す
︑
お
れ
︑
か
や
つ
よ
︒
お
れ
鳴
き
て
こ
そ
︑
わ
れ
は
田
植
う
れ
」
と
︑「
聞
く
に
ぞ
心
憂
き
」
と
言
い
な
が
ら
︑
耳
を
塞
い
で
い
た
と
い
う
体
で
は
な
く
︑
興
味
を
持
っ
て
聞
き
取
っ
た
と
思
し
く
︑
そ
の
田
植
唄
の
歌
詞
ま
で
つ
ぶ
さ
に
書
き
記
し
て
い
る
︒「
お
れ
︑
か
や
つ
よ
」
と
は
「
お
の
れ
︑
こ
い
つ
め
」
の
意
︒「
お
前
が
鳴
く
か
ら
︑
あ
た
し
ゃ
︑
田
植
を
せ
に
ゃ
な
ら
ぬ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
　
実
の
と
こ
ろ
時
鳥
に
は
︑「
死し
出で
の
田た
長おさ
」
と
い
う
異
称
も
あ
っ
て
︑
黄
泉
の
国
か
ら
死
出
の
山
を
越
え
て
︑
田
植
の
時
を
知
ら
せ
に
来
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
︑「
い
く
ば
く
の
田
を
作
れ
ば
か
ほ
と
と
ぎ
す
死
出
の
田
長
を
朝
な
朝
な
呼
ぶ
︿
藤
原
敏
行
・
雑
体
・
一
〇
一
三
﹀」
と
い
う
例
も
あ
っ
て
︑
こ
の
鳥
と
田
植
え
の
関
連
は
︑
農
民
だ
け
で
な
く
貴
族
階
層
の
人
々
に
も
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
　
当
段
の
田
植
え
と
言
い
︑「
五
月
の
御
精
進
」
段
の
稲
扱
き
と
言
い
︑
自
ら
の
生
活
圏
と
は
相
容
れ
な
い
農
作
業
に
︑
こ
の
作
者
が
寄
せ
る
好
奇
心
の
瑞
々
し
さ
に
は
注
目
す
べ
き
⎠
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だ
が
︑
い
っ
そ
う
興
味
深
い
の
は
そ
れ
に
続
く
記
述
で
あ
る
︒
『
宇
津
保
物
語
』
の
主
人
公
を
引
き
合
い
に
し
て
︑「
仲
忠
が
童
生
ひ
言
ひ
お
と
す
人
と
︑『
ほ
と
と
ぎ
す
︑
鴬
に
劣
る
』
と
言
ふ
人
こ
そ
︑
い
と
つ
ら
う
に
く
け
れ
」
と
言
う
の
で
あ
る
︒
　『
宇
津
保
』
は
︑
い
ま
だ
『
源
氏
物
語
』
の
創
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
︑
第
一
の
︑
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
唯
一
の
長
編
物
語
と
し
て
︑
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
︒
そ
の
男
主
人
公
の
藤
原
仲
忠
と
源
涼
と
は
︑
二
人
な
が
ら
美
貌
と
才
能
に
恵
ま
れ
た
貴
公
子
と
し
て
︑
人
気
を
二
分
し
て
い
た
ら
し
い
︒
愛
読
者
の
間
で
は
︑
両
主
人
公
の
い
ず
れ
が
優
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
論
争
が
な
さ
れ
︑
古
来
風
流
人
た
ち
の
間
で
な
さ
れ
た
「
春
秋
優
劣
論
争
⎠
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」
と
同
様
︑
主
人
御
前
な
ど
の
晴
の
場
で
互
い
に
相
手
を
論
破
す
る
よ
う
な
遊
び
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
　「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
の
段
に
は
︑
中
宮
御
前
で
実
際
に
物
語
の
品
定
め
が
な
さ
れ
︑「
涼
︑
仲
忠
な
ど
が
事
︑
御
前
に
も
お
と
り
ま
さ
り
た
る
ほ
ど
な
ど
仰
せ
ら
れ
け
る
」
と
あ
っ
て
︑
定
子
自
身
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
仲
忠
贔
屓
の
清
少
納
言
が
遅
れ
て
こ
れ
に
参
戦
す
る
と
︑
方かた
人うど
た
ち
は
「
仲
忠
が
童
生
ひ
の
あ
や
し
さ
を
せ
ち
に
仰
せ
ら
る
る
ぞ
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
︑
中
宮
は
反
仲
忠
派
︑
涼
派
の
先
鋒
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
　
そ
う
な
る
と
こ
の
御
前
で
は
︑
鴬
・
時
鳥
優
劣
論
争
も
な
さ
れ
て
い
た
と
思
し
く
︑
さ
ら
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
れ
ば
︑「『
ほ
と
と
ぎ
す
︑
鴬
に
劣
る
』
と
言
ふ
人
」
と
は
︑
定
子
中
宮
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
︒
　
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
の
は
︑
清
少
納
言
の
時
鳥
に
対
す
る
偏
愛
的
傾
向
で
あ
り
︑
お
そ
ら
く
は
鶯
派
で
あ
っ
た
と
思
し
い
中
宮
の
御
前
で
も
︑
―
―
と
言
う
よ
り
︑
中
宮
が
鶯
派
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
意
地
を
張
る
か
の
よ
う
に
声
高
に
主
張
さ
れ
た
好
尚
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
　
そ
の
自
他
共
に
認
め
る
時
鳥
愛
好
者
の
清
少
納
言
が
︑
こ
と
も
あ
ろ
う
に
大
好
き
な
時
鳥
を
︑「
下
蕨
」
に
劣
る
と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒「
い
み
じ
う
う
け
ば
り
た
り
」
と
言
い
︑「
か
う
だ
に
い
か
で
」
と
呆
れ
た
の
も
︑
そ
れ
ゆ
え
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
︒「
否
定
的
対
象
と
し
て
提
示
す
る
際
に
さ
え
︑
あ
く
ま
で
も
時
鳥
に
こ
だ
わ
っ
て
み
せ
る
の
ね
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
︒
六
、
詠
歌
へ
の
こ
だ
わ
り
　
と
は
言
う
も
の
の
︑
集
成
本
の
「
郭
公
の
歌
を
気
に
か
け
て
い
る
清
少
納
言
の
本
心
」
と
い
う
視
点
そ
の
も
の
は
︑
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒
　
な
ぜ
な
ら
こ
の
「
五
月
の
御
精
進
」
の
段
全
体
を
貫
い
て
︑
和
歌
に
対
す
る
少
納
言
の
き
わ
め
て
強
い
こ
だ
わ
り
が
看
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
先
に
引
い
た
連
歌
の
や
り
と
り
に
続
け
て
︑
当
段
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
︒
　
　
　「
何
か
︑
こ
の
歌
詠
み
は
べ
ら
じ
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
を
︑
物
の
を
り
な
ど
︑
人
の
詠
み
は
べ
ら
む
に
も
︑『
詠
め
』
な
ど
仰
せ
ら
れ
ば
︑
え
候
ふ
ま
じ
き
心
地
な
む
し
は
べ
る
︒
い
と
い
か
が
は
︑
文
字
の
数
知
ら
ず
︑
春
は
冬
の
歌
︑
秋
は
梅
︑
花
の
歌
な
ど
を
詠
む
や
う
は
は
べ
ら
む
︒
な
れ
ど
︑
歌
詠
藤　本　宗　利
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む
と
言
は
れ
し
末
々
は
︑
す
こ
し
人
よ
り
ま
さ
り
て
︑『
そ
の
を
り
の
歌
は
︑
こ
れ
こ
そ
あ
り
け
れ
︒
さ
は
言
へ
ど
︑
そ
れ
が
子
な
れ
ば
』
な
ど
言
は
れ
ば
こ
そ
︑
か
ひ
あ
る
心
地
も
し
は
べ
ら
め
︒
つ
ゆ
と
り
わ
き
た
る
方
も
な
く
て
︑
さ
す
が
に
歌
が
ま
し
う
︑
わ
れ
は
と
思
へ
る
さ
ま
に
︑
最さい
初そ
に
詠
み
出
で
は
べ
ら
む
︑
亡
き
人
の
た
め
に
も
い
と
ほ
し
う
は
べ
る
」
と
ま
め
や
か
に
啓
す
れ
ば
︑
笑
は
せ
た
ま
ひ
て
︑「
さ
ら
ば
︑
た
だ
心
に
ま
か
せ
︒
わ
れ
ら
は
詠
め
と
も
言
は
じ
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
︑「
い
と
心
や
す
く
な
り
は
べ
り
ぬ
︒
今
は
歌
の
こ
と
思
ひ
か
け
じ
」
な
ど
言
ひ
て
あ
る
こ
ろ
︑
庚
申
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
︑
内うち
の
大お
ほ
い臣
殿どの
︑
い
み
じ
う
心
ま
う
け
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
︒
　
　
　
夜
う
ち
ふ
く
る
ほ
ど
に
︑
題
出
だ
し
て
︑
女
房
も
歌
詠
ま
せ
た
ま
ふ
︒
み
な
け
し
き
ば
み
ゆ
る
が
し
出
だ
す
も
︑
宮
の
御
前
近
く
候
ひ
て
︑
物
啓
し
な
ど
︑
こ
と
ご
と
を
の
み
言
ふ
を
︑
お
と
ど
御
覧
じ
て
︑「
な
ど
歌
は
詠
ま
で
む
げ
に
離
れ
ゐ
た
る
︒
題
取
れ
」
と
て
た
ま
ふ
を
︑「
さ
る
こ
と
う
け
た
ま
は
り
て
︑
歌
詠
み
は
べ
る
ま
じ
う
な
り
て
は
べ
れ
ば
︑
思
ひ
か
け
は
べ
ら
ず
」
と
申
す
︒「
異こと
様やう
な
る
事
︒
ま
こ
と
に
さ
る
事
や
は
は
べ
る
︒
な
ど
か
さ
は
ゆ
る
さ
せ
た
ま
ふ
︒
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
︒
よ
し
︑
こ
と
時
は
知
ら
ず
︑
今
宵
は
詠
め
」
な
ど
責
め
さ
せ
た
ま
へ
ど
︑
け
清
う
聞
き
も
入
れ
で
候
ふ
に
︑
皆
人
詠
み
出
だ
し
て
︑
良
し
悪
し
な
ど
定
め
ら
る
る
ほ
ど
に
︑
い
さ
さ
か
な
る
御
文
を
書
き
て
︑
投
げ
給
は
せ
た
り
︒
見
れ
ば
　
　
　
　
元
輔
が
後のち
と
い
は
る
る
君
し
も
や
今
宵
の
歌
に
は
づ
れ
て
は
を
る
　
　
と
あ
る
を
見
る
に
︑
を
か
し
き
事
ぞ
た
ぐ
ひ
な
き
や
︒
い
み
じ
う
笑
へ
ば
︑
「
何
事
ぞ
何
事
ぞ
」
と
︑
お
と
ど
も
問
ひ
た
ま
ふ
︒
　
　
　
　「
そ
の
人
の
後
と
い
は
れ
ぬ
身
な
り
せ
ば
今
宵
の
歌
を
ま
づ
ぞ
よ
ま
ま
し
　
　
つ
つ
む
事
さ
ぶ
ら
は
ず
は
︑
千
の
歌
な
り
と
︑
こ
れ
よ
り
な
む
出
で
ま
う
で
来こ
ま
し
」
と
啓
し
つ
︒
　
先
述
の
よ
う
に
︑
食
い
意
地
の
張
っ
た
「
本
」
の
句
を
つ
け
た
こ
と
を
失
笑
さ
れ
た
清
少
納
言
は
︑
さ
ら
に
臆
面
も
な
い
こ
と
に
中
宮
に
向
か
っ
て
︑
和
歌
を
詠
み
た
く
な
い
と
愁
訴
す
る
の
で
あ
る
︒
　「
こ
の
歌
詠
み
は
べ
ら
じ
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
」
に
つ
い
て
︑
小
学
館
新
編
全
集
本
頭
注
で
は
「『
こ
の
歌
』
は
『
こ
の
郭
公
の
歌
』
で
は
な
く
て
『
こ
の
︑
歌
と
い
う
も
の
』
の
意
」
と
し
て
い
る
︒
一
方
︑
岩
波
新
大
系
脚
注
に
は
︑「『
此
歌
』
は
今
度
の
郭
公
の
歌
︒
い
い
え
︑
今
度
の
郭
公
の
歌
は
︑
も
う
詠
む
気
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
」
と
︑
対
照
的
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
　
そ
れ
に
対
し
て
新
潮
集
成
本
で
は
︑「
近
称
の
指
示
代
名
詞
『
こ
』
は
︑
自
卑
的
な
一
人
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
格
助
詞
『
の
』
は
︑『
こ
』
が
『
思
ひ
は
べ
る
』
動
作
主
の
主
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
名
詞
『
歌
』
を
指
示
す
る
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
『
こ
の
』
で
は
な
い
」
と
い
う
注
を
付
す
︒
つ
ま
り
︑「
私
が
︑
歌
を
詠
む
ま
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
に
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
︑「
歌
詠
み
は
べ
ら
じ
」
が
和
歌
全
般
を
指
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
︑
全
集
本
と
同
じ
解
釈
と
言
え
よ
う
︒
　
本
稿
も
こ
こ
で
の
「
歌
」
を
︑
今
回
の
逍
遥
に
か
か
わ
る
時
鳥
詠
と
は
限
定
せ
ず
︑
ひ
ろ
く
和
歌
全
般
の
謂
い
と
す
る
立
場
を
取
り
た
い
︒
そ
う
考
え
て
こ
そ
︑
そ
の
後
の
庚
申
歌
合
せ
の
話
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
く
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
　
そ
れ
に
し
て
も
当
時
の
宮
廷
人
に
と
っ
て
︑
と
り
わ
け
後
宮
第
一
の
女
性
た
る
「
中
宮
」
に
仕
え
る
女
房
と
し
て
︑
絶
え
ず
風
流
貴
公
子
た
ち
の
来
訪
を
受
け
︑
そ
れ
に
応
対
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
「
歌
詠
み
は
べ
ら
じ
」
と
い
う
決
意
は
︑
か
な
り
実
現
不
可
能
な
「
思
ひ
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
例
え
ば
豊
と
よ
の
あ
か
り
の
明
節せち
会え
の
夜
︑
小
兵
衛
と
い
う
中
宮
方
の
若
女
房
は
︑
藤
原
実
方
に
唐
突
に
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
た
と
言
い
︿「
宮
の
五
節
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
」
段
﹀︑
月
も
な
い
五
月
の
ひ
と
夜
の
徒
然
に
︑
藤
原
行
成
ら
の
殿
上
人
は
清
涼
殿
の
呉
竹
を
折
っ
て
︑
女
房
た
ち
と
歌
を
詠
も
う
と
中
宮
御
所
へ
と
や
っ
て
来
た
︿「
五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う
」
段
﹀
と
言
う
︒
他
に
も
︑
中
宮
方
の
女
房
の
も
と
に
や
っ
て
来
た
殿
上
人
た
ち
が
︑「
歌
う
た
ひ
」
興
じ
た
と
い
う
こ
と
は
︑「
職
の
御
曹
司
の
西
面
の
」
段
︑「
う
ち
の
局
」
段
︑「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
段
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
︒
宮
廷
に
お
け
る
風
雅
な
円
居
の
場
に
︑
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和
歌
が
ど
れ
ほ
ど
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
か
︒
当
時
の
後
宮
女
房
た
ち
の
日
常
が
︑
ど
れ
ほ
ど
和
歌
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
︒
　
そ
も
そ
も
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
︑
和
歌
が
「
教
養
」
の
指
標
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
︑
他
な
ら
ぬ
『
枕
草
子
』
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
村
上
天
皇
の
寵
姫
・
宣
耀
殿
女
御
芳
子
の
逸
話
と
し
て
︑
父
大
臣
が
「
能
書
・
琴
の
弾
奏
の
腕
前
・
古
今
和
歌
集
の
習
得
」
を
も
っ
て
必
須
能
力
と
見
な
し
て
熱
心
に
指
導
し
た
と
言
わ
れ
る
︿「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
段
﹀︒
結
果
︑
芳
子
は
才
色
兼
備
の
女
御
と
し
て
帝
の
寵
愛
を
集
め
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
女
房
は
主
人
に
向
か
っ
て
詠
歌
を
免
除
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
︑
主
人
の
方
も
そ
れ
を
許
し
た
の
で
あ
る
︒
な
ん
と
も
奇
妙
な
主
従
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
兄
の
伊
周
⎠
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が
︑「
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
」
と
慌
て
た
と
い
う
の
も
も
っ
と
も
で
︑
ま
さ
に
当
時
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
「
異
様
な
る
事
」
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
　
し
か
も
こ
れ
は
︑
清
少
納
言
の
個
人
的
事
情
か
ら
考
え
て
も
︑
き
わ
め
て
常
識
外
れ
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
彼
女
は
「
元
輔
の
後
」
―
―
当
代
随
一
の
歌
人
・
清
原
元
輔
の
女
む
す
め
と
し
て
︑
こ
の
後
宮
に
出
仕
し
て
い
た
の
だ
か
ら
︒
言
い
換
え
れ
ば
む
し
ろ
︑
こ
の
後
宮
に
お
け
る
和
歌
の
風
雅
を
︑
指
導
的
立
場
で
向
上
さ
せ
て
い
く
べ
き
存
在
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
べ
き
血
統
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
　
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
が
︑
か
え
っ
て
清
少
納
言
を
し
て
詠
歌
か
ら
逃
避
せ
し
め
た
︒
彼
女
の
言
い
分
は
こ
う
で
あ
る
︒
自
分
だ
っ
て
三
十
一
文
字
が
整
え
ら
れ
な
い
は
ず
は
な
く
︑
時
節
に
合
う
歌
を
詠
む
べ
き
と
い
う
心
得
く
ら
い
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
程
度
の
「
並
み
」
の
歌
な
ら
難
な
く
詠
め
る
の
だ
︒
で
も
い
や
し
く
も
「
歌
詠
み
」
と
仰
が
れ
た
者
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
晴
の
座
で
最
高
の
評
価
を
得
て
こ
そ
詠
み
が
い
も
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
︒
平
均
値
の
歌
な
ど
で
は
詠
む
に
値
し
な
い
の
だ
か
ら
︑
い
っ
そ
の
こ
と
初
め
か
ら
詠
ま
な
い
で
い
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
な
の
で
あ
る
︒
　「
歌
詠
む
と
言
は
れ
し
末
々
」
と
し
て
の
矜
持
は
︑
同
時
に
心
理
的
な
重
荷
と
な
っ
て
こ
の
人
を
苦
し
め
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
︒
な
る
ほ
ど
「
梨
壺
の
五
人
」
の
内
に
数
え
ら
れ
た
元
輔
を
父
に
︑『
古
今
集
』
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
深
養
父
を
曽
祖
父
に
持
つ
身
と
し
て
︑「
重
代
の
歌
詠
み
」
の
誉
れ
を
喧
伝
さ
れ
る
か
︑「
家
の
面
伏
せ
」
と
貶
め
ら
れ
る
か
︑
常
に
苛
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
　『
無
名
草
子
』
に
は
そ
の
点
に
触
れ
て
︑
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
︒
　
　
　
歌
詠
み
の
方
こ
そ
︑
元
輔
が
女
む
す
め
に
て
︑
さ
ば
か
り
な
り
け
る
ほ
ど
よ
り
は
︑
す
ぐ
れ
ざ
り
け
る
と
か
や
と
お
ぼ
ゆ
る
︒『
後
拾
遺
』
な
ど
に
も
︑
む
げ
に
少
な
く
入
り
て
は
べ
る
め
り
︒
み
づ
か
ら
も
思
ひ
知
り
て
︑
申
し
請
ひ
て
︑
さ
や
う
の
こ
と
に
は
ま
じ
り
は
べ
ら
ざ
り
け
る
に
や
︒
さ
ら
で
は
︑
い
と
い
み
じ
か
り
け
る
も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
︒
　「
み
づ
か
ら
も
～
ま
じ
り
は
べ
ら
ざ
り
け
る
に
や
」
と
い
う
指
摘
は
︑
あ
た
か
も
当
段
で
の
少
納
言
の
愁
訴
に
基
づ
い
て
の
記
述
か
と
推
量
さ
れ
る
ほ
ど
︒
若
女
房
数
人
と
︑
か
つ
て
宮
仕
え
を
経
験
し
た
老
尼
が
文
学
談
義
を
交
わ
す
と
い
う
形
を
と
る
こ
の
作
品
は
︑
お
そ
ら
く
は
文
学
に
精
通
し
た
宮
仕
え
女
性
の
手
に
成
る
と
思
し
く
⎠
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︑
同
じ
宮
仕
え
女
性
と
し
て
鑑
み
る
に
︑「
某
そ
れ
が
し
の
む
す
め
女
」
な
ど
と
人
に
知
ら
れ
た
立
場
に
あ
り
な
が
ら
︑
晴
の
場
で
和
歌
を
詠
ま
な
い
で
過
ご
し
得
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
異
様
な
こ
と
な
の
か
︑
身
に
染
み
て
確
信
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
七
、
差
別
化
と
し
て
の
「
歌
離
れ
」
　
ち
な
み
に
『
後
拾
遺
』
に
お
け
る
清
少
納
言
の
入
集
は
二
首
︒
同
時
代
の
和
泉
式
部
六
八
首
の
多
さ
は
別
格
で
あ
る
と
し
て
︑
少
納
言
同
様
「
重
代
歌
人
」
の
伊
勢
大
輔
の
入
集
が
二
六
首
︒
紫
式
部
の
三
首
は
大
差
な
い
数
だ
が
︑
後
世
の
勅
撰
集
で
は
入
集
も
多
く
︑『
千
載
集
』
九
首
︑『
新
古
今
集
』
で
は
一
四
首
採
ら
れ
て
お
り
︑
少
納
言
の
『
詞
花
集
』
二
首
・『
千
載
集
』
三
首
と
比
べ
る
と
︑
相
当
に
多
い
︒
　
そ
も
そ
も
家
集
『
清
少
納
言
集
』
そ
の
も
の
に
四
〇
首
ほ
ど
の
詠
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
確
か
に
こ
れ
だ
け
著
名
な
女
流
と
し
て
は
︑『
無
名
』
の
言
の
ご
と
藤　本　宗　利
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く
「
い
と
い
み
じ
か
り
け
る
も
の
」
と
見
え
る
少
な
さ
で
あ
ろ
う
︒「
み
づ
か
ら
も
思
ひ
知
り
て
」
―
―
お
の
が
歌
才
の
乏
し
さ
を
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
︑
歌
合
せ
な
ど
に
参
加
し
な
か
っ
た
と
い
う
『
無
名
』
の
解
釈
が
︑
当
段
の
記
述
と
も
相
ま
っ
て
︑
現
実
的
な
信
憑
性
を
帯
び
て
来
よ
う
︒
　
し
か
し
な
が
ら
は
た
し
て
本
当
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
再
び
当
段
の
清
少
納
言
の
訴
え
に
注
目
し
よ
う
︒
　「
い
と
い
か
が
は
︑
文
字
の
数
知
ら
ず
︑
春
は
冬
の
歌
︑
秋
は
梅
︑
花
の
歌
な
ど
を
詠
む
や
う
は
は
べ
ら
む
」
と
あ
る
︒
三
十
一
文
字
を
揃
え
る
こ
と
や
時
季
に
合
わ
せ
た
歌
を
詠
む
こ
と
く
ら
い
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
︒
視
点
を
換
え
れ
ば
︑
季
節
に
見
合
う
風
物
を
配
し
︑
歌
の
「
本
・
末
」
の
形
式
を
整
え
れ
ば
︑
一
応
和
歌
の
体
は
成
す
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
ん
な
歌
は
「
知
識
」
さ
え
あ
れ
ば
で
き
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
ん
な
知
識
な
ら
︑
自
分
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
身
に
付
け
て
き
て
い
る
︒
名
歌
か
否
か
を
問
わ
な
い
な
ら
︑
そ
の
程
度
の
歌
な
ど
即
座
に
で
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
　
そ
ん
な
も
の
で
も
︑
今
ま
で
は
︑
詠
め
と
言
わ
れ
れ
ば
詠
ん
で
き
た
け
れ
ど
︑
自
ら
の
美
意
識
に
か
な
わ
ぬ
歌
を
︑
歌
合
せ
な
ど
の
晴
の
場
で
詠
む
こ
と
は
︑
ひ
ど
く
つ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
で
も
こ
の
度
お
許
し
を
い
た
だ
い
た
の
で
︑
そ
う
い
う
晴
の
場
で
の
詠
に
は
参
加
し
た
く
な
い
︒「
今
は
歌
の
こ
と
思
ひ
か
け
」
ま
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
　
も
ち
ろ
ん
宮
仕
え
の
場
で
の
客
人
と
の
や
り
取
り
な
ど
に
お
い
て
は
︑
じ
っ
く
り
詠
み
あ
げ
る
名
歌
よ
り
も
︑
咄
嗟
の
機
転
で
詠
む
方
が
ふ
さ
わ
し
い
場
合
も
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
軽
妙
な
応
酬
の
歌
な
ら
い
く
ら
で
も
詠
め
る
の
だ
が
︑
わ
ざ
わ
ざ
時
と
場
所
を
定
め
︑
題
を
選
ん
で
詠
む
よ
う
な
晴
の
場
で
︑
た
だ
知
識
だ
け
で
こ
し
ら
え
た
よ
う
な
三
十
一
文
字
を
︑「
つ
ゆ
と
り
わ
き
た
る
方
も
な
く
て
︑
さ
す
が
に
歌
が
ま
し
う
︑
わ
れ
は
と
思
へ
る
さ
ま
に
︑
最
初
に
詠
み
出
で
」
て
は
︑
家
名
を
貶
め
る
気
が
し
て
い
た
︒
　
推
敲
を
重
ね
て
名
歌
を
作
り
込
ん
で
ゆ
く
の
を
得
意
と
す
る
人
も
あ
ろ
う
︒
晴
の
名
歌
は
そ
う
い
う
人
に
任
せ
れ
ば
良
い
︒
適
材
適
所
と
い
う
こ
と
も
あ
る
︒
何
も
皆
が
一
様
に
︑
名
歌
を
目
指
し
て
精
進
し
な
く
て
も
良
い
で
は
な
い
か
︒
　
自
分
は
独
吟
型
の
歌
人
で
は
な
い
︒
相
手
が
何
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
仕
掛
け
て
来
た
時
︑
そ
の
言
葉
尻
を
と
ら
え
て
︑
切
り
返
し
て
見
せ
る
よ
う
な
応
対
と
し
て
の
詠
歌
な
ら
大
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
︒
そ
も
そ
も
判
で
押
し
た
よ
う
に
︑
三
十
一
文
字
と
い
う
定
型
で
応
ず
る
の
ば
か
り
が
能
で
は
あ
る
ま
い
︒
和
歌
で
も
連
歌
で
も
︑
古
歌
や
漢
詩
文
の
引
用
で
も
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
人
の
意
表
を
衝
く
よ
う
な
秀
句
や
︑
身
体
表
現
だ
っ
て
良
い
︒
時
と
場
合
に
よ
り
け
り
の
は
ず
︒
そ
れ
が
そ
の
場
を
華
や
が
せ
︑
人
々
を
笑
い
に
よ
っ
て
和
ま
せ
れ
ば
︑
そ
れ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
風
雅
な
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
よ
う
な
主
張
が
︑
詠
歌
拒
否
の
背
景
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
　
単
に
個
人
的
な
不
得
意
感
か
ら
の
免
除
願
い
と
い
う
に
は
︑
不
自
然
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
執
拗
さ
で
︑
当
段
に
は
詠
歌
を
要
請
さ
れ
る
場
面
が
置
か
れ
︑
そ
し
て
そ
の
都
度
詠
歌
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
描
か
れ
る
︒
も
し
も
こ
れ
が
伊
周
の
言
う
よ
う
に
「
異
様
な
る
事
」「
あ
る
ま
じ
き
事
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
定
子
後
宮
に
と
っ
て
不
名
誉
な
恥
辱
で
あ
っ
た
は
ず
の
事
実
が
︑
こ
の
回
想
的
文
章
の
中
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
の
は
い
か
に
も
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
こ
に
は
和
歌
な
ら
ざ
る
「
新
た
な
る
風
雅
」
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
︑
積
極
的
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
︒
　
そ
う
い
う
視
点
に
立
っ
て
︑
改
め
て
当
段
の
詠
歌
不
成
立
の
場
面
を
見
て
み
た
い
︒
　
①
明
順
邸
に
お
い
て
時
鳥
歌
を
詠
ま
な
い
ま
ま
帰
っ
て
来
る
︒
↓
車
中
で
の
詠
歌
も
不
成
立
の
ま
ま
帰
参
︒
　
②
中
宮
御
前
で
︑
時
鳥
歌
を
詠
む
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
が
︑
詠
め
な
い
︒
　
③
公
信
か
ら
の
贈
歌
に
対
し
て
︑
返
歌
が
詠
め
な
い
︒
　
④
伊
周
主
催
の
庚
申
歌
合
せ
へ
の
参
加
を
拒
否
す
る
︒
　
試
み
に
右
の
四
場
面
に
括
っ
て
み
る
︒
第
一
に
注
目
し
た
い
の
は
①
に
お
い
て
︑
農
作
業
を
も
ど
い
て
演
じ
ら
れ
る
唄
や
所
作
事
に
笑
い
興
ず
る
う
ち
に
︑
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
詠
ま
む
と
し
つ
る
︑
紛
れ
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
「異端」を演ずる後宮
―　　―11
る
︒
後
続
の
詠
歌
回
避
の
姿
勢
か
ら
推
し
て
︑
こ
れ
が
清
少
納
言
た
ち
の
発
意
で
あ
っ
た
と
は
到
底
思
え
な
い
か
ら
︑
定
子
か
ら
の
仰
せ
で
あ
っ
た
と
思
し
い
︒
な
る
ほ
ど
今
回
は
︑
中
宮
職
の
手
配
し
た
車
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
少
納
言
た
ち
の
私
的
な
外
出
で
は
な
く
︑
中
宮
公
認
の
山
里
逍
遥
と
い
う
位
置
づ
け
︒
そ
れ
な
り
の
成
果
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
︒
　
注
意
す
べ
き
は
こ
の
当
時
︑
時
鳥
を
聞
き
に
郊
外
に
出
か
け
る
と
言
え
ば
︑
そ
れ
は
詠
歌
の
た
め
の
行
動
と
考
え
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
早
く
車
田
直
美
氏
に
「
尋
郭
公
」
考
―
―
『
枕
草
子
』「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
と
い
う
示
唆
的
な
論
が
あ
り
⎠
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︑
独
自
な
風
雅
を
求
め
て
の
︑
定
子
後
宮
の
文
化
的
実
践
と
い
う
視
点
か
ら
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
稿
に
譲
り
た
い
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
当
時
に
お
け
る
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
る
と
︑
②
の
場
面
で
︑「︵
こ
の
逍
遥
の
こ
と
を
︶
上
人
な
ど
の
聞
か
む
に
︑
い
か
で
か
︑
つ
ゆ
を
か
し
き
事
な
く
て
は
あ
ら
む
︒
そ
の
︵
時
鳥
を
︶
聞
き
つ
ら
む
所
に
て
︑
き
と
こ
そ
は
詠
ま
ま
し
か
」
と
い
う
中
宮
の
叱
責
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
︒
　
そ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
︒
①
～
④
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
和
歌
は
「
詠
も
う
と
し
て
詠
め
な
い
」
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
も
︑
そ
れ
が
ひ
た
す
ら
不
風
流
な
仕
儀
と
し
て
ひ
た
隠
し
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
和
歌
に
代
わ
る
新
奇
な
「
風
流
譚
」
と
し
て
提
示
さ
れ
︑
一
座
の
笑
い
⎠
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に
よ
っ
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
　
す
な
わ
ち
①
の
場
合
は
︑
農
作
業
の
所
作
事
の
野
趣
と
田
舎
料
理
の
味
わ
い
︑
卯
の
花
の
枝
で
い
っ
ぱ
い
に
飾
っ
た
車
の
興
が
言
挙
げ
さ
れ
︑
②
で
は
一
条
大
路
を
帯
を
結
い
結
い
走
る
公
信
の
烏お
滸こ
語
り
が
︑
居
残
り
組
の
女
房
た
ち
の
恨
み
言
を
笑
い
の
内
に
解
消
し
た
と
描
か
れ
る
︒
も
っ
と
も
こ
れ
は
定
子
を
納
得
さ
せ
る
に
は
至
ら
ず
︑
宮
は
あ
く
ま
で
も
詠
歌
を
求
め
る
︒
公
用
車
を
使
っ
て
の
「
出
張
」
扱
い
な
の
だ
か
ら
︑
成
果
報
告
の
義
務
あ
り
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
も
結
局
の
と
こ
ろ
う
や
む
や
に
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の
状
況
に
重
な
る
よ
う
に
③
の
事
態
と
な
る
が
︑
こ
れ
は
折
か
ら
の
大
雷
雨
の
騒
ぎ
に
紛
れ
て
し
ま
う
︒
歌
を
詠
む
よ
り
︑
雷
見
舞
い
に
訪
れ
る
殿
上
人
へ
の
応
対
の
方
が
大
切
︑
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
時
鳥
の
歌
は
詠
ま
れ
ぬ
ま
ま
︑
④
の
事
態
と
な
る
が
︑
こ
こ
で
は
正
統
的
な
和
歌
の
代
わ
り
に
︑
挑
発
的
な
連
歌
と
和
歌
の
応
酬
と
に
よ
る
烏
滸
語
り
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
︒
八
、
演
出
さ
れ
た
「
歌
離
れ
」
　
中
宮
の
発
言
に
見
え
る
「
を
か
し
き
事
」
＝
和
歌
と
い
う
社
会
的
通
念
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
︑
き
わ
め
て
異
端
な
歌
語
り
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
章
段
が
︑
な
に
ゆ
え
に
書
き
留
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︑
い
か
に
も
奇
妙
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
　
し
か
も
こ
の
「
歌
離
れ
」
が
︑
単
に
清
少
納
言
個
人
の
不
得
意
意
識
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
問
題
な
の
か
と
言
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
前
節
の
括
り
で
見
れ
ば
①
や
②
の
場
面
に
お
い
て
は
︑
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
女
房
の
一
人
と
し
て
「
宰
相
」
と
い
う
上
臈
女
房
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
人
は
先
述
の
ご
と
く
︑
中
宮
の
寵
篤
き
女
房
と
し
て
作
中
に
し
ば
し
ば
登
場
し
︑
少
納
言
と
は
︑
言
わ
ば
肝
胆
相
照
ら
す
同
志
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
し
い
︒
そ
の
才
気
煥
発
の
言
動
⎠
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が
描
か
れ
て
い
る
中
で
も
︑
和
歌
へ
の
造
詣
の
深
さ
に
お
い
て
中
宮
方
の
女
房
中
で
第
一
等
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
段
か
ら
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
︒
そ
の
宰
相
も
詠
歌
拒
否
に
加
担
し
︑
あ
ま
つ
さ
え
御
前
で
蕨
料
理
の
話
題
を
持
ち
出
す
不
風
流
を
演
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
︑
当
段
の
「
歌
離
れ
」
は
定
子
方
の
女
房
集
団
に
お
け
る
︑
一
種
「
確
信
犯
」
的
行
為
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
　
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
︑
当
段
を
貫
く
意
図
が
明
ら
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
そ
れ
は
和
歌
と
い
う
定
型
に
よ
ら
な
い
︑
新
奇
な
る
風
雅
の
表
現
の
模
索
と
い
う
こ
と
︑
言
わ
ば
差
別
化
へ
の
希
求
で
あ
る
︒
　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
︑
和
歌
そ
の
も
の
の
価
値
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
名
歌
詠
出
へ
の
憧
憬
は
︑
こ
の
作
者
に
お
い
て
す
ら
人
一
倍
強
く
︑
そ
の
こ
と
は
当
藤　本　宗　利
―　　―12
段
の
少
納
言
の
発
言
「
な
れ
ど
歌
詠
む
と
言
は
れ
し
末
々
は
︑
少
し
人
よ
り
ま
さ
り
て
︑『
そ
の
を
り
の
歌
は
︑
こ
れ
こ
そ
あ
り
け
れ
︒
さ
は
言
へ
ど
そ
れ
が
子
な
れ
ば
』
な
ど
言
は
れ
ば
こ
そ
︑
か
ひ
あ
る
心
地
も
し
は
べ
ら
め
」︵
④
の
場
面
︶
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
⎠
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︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
季
節
の
風
物
を
配
し
語
数
を
揃
え
た
だ
け
の
お
手
軽
な
和
歌
に
対
し
て
は
︑
す
で
に
飽
和
感
を
い
だ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
　
そ
も
そ
も
世
間
に
は
そ
ん
な
「
え
せ
も
の
歌
」
が
多
す
ぎ
る
︒
風
雅
の
趣
を
表
層
的
に
し
か
理
解
で
き
な
い
者
に
限
っ
て
︑「
え
せ
も
の
」
で
あ
っ
て
も
歌
の
形
式
を
具
え
て
さ
え
い
れ
ば
︑
洒
落
た
言
語
表
現
だ
と
思
っ
て
い
る
︒
風
雅
を
表
現
す
る
手
段
な
ら
ば
︑
他
に
い
く
ら
も
あ
ろ
う
に
︑
ど
う
し
て
敢
え
て
三
十
一
文
字
に
固
執
す
る
の
か
︒
和
歌
と
い
う
定
型
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
も
っ
と
自
由
に
の
び
や
か
で
︑
人
の
意
表
を
衝
く
よ
う
な
表
現
こ
そ
︑
新
し
い
風
雅
と
し
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
　「
え
せ
も
の
歌
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
飽
和
感
を
い
だ
い
て
い
た
人
は
︑
当
時
の
知
的
階
層
の
中
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
例
え
ば
︑「
歌
な
ど
詠
む
は
世
の
常
な
り
︒
か
く
折
に
あ
ひ
た
る
事
な
む
言
ひ
が
た
き
」︿「
村
上
の
先
帝
の
御
時
に
」
段
﹀
と
か
︑「
よ
ろ
し
き
歌
な
ど
詠
み
て
出
だ
し
た
ら
む
よ
り
は
︑
か
か
る
事
は
ま
さ
り
た
り
か
し
」︿「
殿
上
よ
り
」
段
﹀
な
ど
の
発
言
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
前
者
は
︑
兵
衛
と
い
う
女
蔵
人
の
白
詩
引
用
を
受
け
て
の
村
上
天
皇
の
弁
︑
後
者
は
清
少
納
言
に
よ
る
大
江
維
時
の
詩
句
引
用
に
対
す
る
一
条
天
皇
の
発
言
で
あ
る
︒
両
例
と
も
に
英
明
の
君
主
の
評
価
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
︑
時
代
の
美
意
識
を
先
導
す
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
　
こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
要
請
を
背
景
に
︑
自
ら
の
差
別
化
を
図
る
意
志
の
現
れ
と
し
て
︑
当
段
に
お
け
る
詠
歌
拒
否
は
な
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
︒
　
だ
が
︑
当
時
一
般
に
女
性
の
教
養
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
和
歌
を
拒
む
と
い
う
こ
と
は
︑
新
趣
向
と
し
て
目
を
惹
く
も
の
で
あ
っ
た
反
面
で
︑
伊
周
の
言
を
借
り
る
ま
で
も
な
く
「
い
と
異
様
な
る
事
」︑
き
わ
め
て
異
端
な
姿
勢
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
異
端
の
姿
勢
が
︑
前
稿
に
お
い
て
採
り
上
げ
て
来
た
と
こ
ろ
の
︑
こ
の
後
宮
の
女
房
た
ち
に
お
け
る
尋
常
な
ら
ざ
る
言
動
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
疑
い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
⎠
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︒
　
改
め
て
当
段
を
見
返
す
と
︑
定
子
も
伊
周
も
和
歌
詠
出
を
求
め
る
立
場
と
し
て
置
か
れ
︑
そ
れ
に
抗
っ
て
詠
歌
を
拒
む
清
少
納
言
た
ち
と
の
対
立
的
関
係
が
描
か
れ
る
︒
伊
周
は
庚
申
歌
合
せ
を
主
催
し
て
名
歌
創
出
を
促
し
て
お
り
︑
定
子
も
少
納
言
の
愁
訴
に
折
れ
て
︑
詠
歌
免
除
を
許
す
も
の
の
︑
挑
発
的
な
贈
歌
を
詠
み
送
る
こ
と
で
︑
最
終
的
に
は
少
納
言
に
歌
を
詠
ま
せ
る
と
い
う
結
果
に
導
い
て
行
く
︒
つ
ま
り
主
家
の
人
々
を
︑
名
歌
詠
出
を
中
心
に
据
え
る
正
統
的
な
風
流
譚
を
希
求
す
る
立
場
に
置
き
つ
つ
︑
そ
れ
と
対
峙
す
る
か
の
よ
う
に
︑
肝
心
な
名
歌
を
欠
落
さ
せ
た
︑
こ
の
よ
う
な
烏
滸
な
歌
語
り
が
︑
清
少
納
言
と
い
う
異
端
の
狂
言
回
し
に
よ
っ
て
進
行
し
て
行
く
と
い
う
︑
当
段
の
構
造
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
⎠
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︒
　
中
宮
定
子
が
︑
不
遇
零
落
の
日
々
を
過
ご
し
た
職
の
御
曹
司
在
住
の
時
期
に
︑
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
異
端
ぶ
り
が
描
か
れ
る
の
か
︑
後
稿
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
考
察
を
進
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
※
古
典
本
文
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
つ
つ
︑
表
記
等
適
宜
に
改
め
た
︒
小
学
館
新
編
全
集
本
で
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
「
郭
公
」
の
漢
字
表
記
を
当
て
る
が
︑
こ
れ
は
和
歌
を
表
記
す
る
上
で
の
伝
統
的
当
て
字
で
︑
ヤ
マ
ブ
キ
に
「
款
冬
︵
本
来
は
フ
キ
タ
ン
ポ
ポ
︑
ツ
ワ
ブ
キ
の
類
︶」・
ア
サ
ガ
オ
に
「
槿
︵
本
来
は
ム
ク
ゲ
︶」
等
と
い
う
漢
字
を
当
て
る
の
と
同
様
︒
本
稿
で
は
カ
ッ
コ
ウ
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
︑
す
べ
て
改
め
た
︒
な
お
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
漢
字
表
記
と
し
て
は
︑「
杜
鵑
・
不
如
帰
・
蜀
魂
・
霍
公
鳥
・
沓
手
鳥
・
子
規
」
等
多
様
に
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
旧
版
の
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
の
前
例
を
踏
ま
え
︑
古
典
本
文
の
引
用
に
お
い
て
は
平
仮
名
書
き
と
し
︑
地
の
文
に
お
い
て
は
季
節
感
を
強
調
す
る
「
時
鳥
」
の
字
を
用
い
た
︒
「異端」を演ずる後宮
―　　―13
注
︵
1
︶　「
連
歌
を
挑
む
後
宮
―
―
『
枕
草
子
』「
細
殿
に
び
ん
な
き
人
な
む
」
の
段
を
中
心
に
―
―
」︿
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
編
　
六
九
巻
・
令
和
元
年
度
﹀
︵
2
︶　
本
文
中
に
は
「
五
日
の
朝
あ
し
た
」
と
あ
り
︑
当
日
左
近
の
馬
場
で
騎
射
の
「
手てつ
が
い番
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
も
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
五
月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
︵
3
︶　
こ
の
地
名
を
め
ぐ
っ
て
本
文
中
に
は
︑「
た
な
ば
た
の
渡
る
橋
に
は
あ
ら
で
︑
に
く
き
名
云
々
」
や
︑「
ひ
ぐ
ら
し
云
々
」
な
ど
と
い
う
戯
れ
言
が
見
え
る
︒
そ
れ
ら
の
記
述
か
ら
諸
注
で
は
︑「
待
つ
が
先
」
や
「
日
暮
し
に
待
つ
」
に
通
じ
る
「
松
个
崎
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
︒
︵
4
︶　『
こ
と
ば
が
拓
く
古
代
文
学
史
』︿
笠
間
書
院
　
平
一
一
・
三
﹀
所
収
︒「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
の
歌
語
り
」
の
題
名
で
拙
書
『
枕
草
子
研
究
』︿
風
間
書
房
　
平
一
四
・
二
﹀
に
再
録
︒
︵
5
︶　
前
注
︵
1
︶
と
同
じ
︒
︵
6
︶　「
関
白
殿
︑
二
月
二
十
一
日
に
」
の
段
に
お
い
て
︑
法
興
院
積
善
寺
に
お
け
る
一
切
経
供
養
を
見
物
さ
せ
る
た
め
︑
新
参
の
清
少
納
言
が
異
例
の
厚
遇
を
得
て
中
宮
の
そ
ば
近
く
の
座
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
が
︑
そ
の
同
じ
座
に
︑
宰
相
が
近
侍
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
︒
こ
の
段
ば
か
り
で
な
く
︑
中
宮
御
前
の
出
来
事
を
記
す
章
段
中
に
︑
宰
相
は
し
ば
し
ば
登
場
し
︑
才
気
煥
発
の
言
動
︵
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︶
参
照
︶
が
描
か
れ
て
お
り
︑
定
子
の
信
任
篤
き
上
臈
女
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
︵
7
︶　
前
注
︵
4
︶
と
同
じ
︒
︵
8
︶　「
下
に
も
ゆ
」
は
︑
例
え
ば
『
拾
遺
集
』
の
「
早
蕨
や
下
に
も
ゆ
ら
ん
霜
枯
れ
の
野
原
の
煙
春
め
き
に
け
り
」︿
藤
原
通
頼
・
雑
秋
・
一
一
五
四
﹀
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
蕨
・
早
蕨
」
題
の
常
套
的
表
現
で
あ
る
︒
︵
9
︶　
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
「
郭
公
」
の
漢
字
を
当
て
る
の
は
前
述
の
よ
う
に
和
歌
的
な
慣
習
︒
小
学
館
新
編
全
集
本
と
同
様
︑
新
潮
集
成
本
・
岩
波
新
大
系
本
に
お
い
て
は
本
文
・
注
共
に
こ
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
諸
注
に
お
い
て
は
こ
の
用
字
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
︑
カ
ッ
コ
ウ
と
の
混
同
を
避
け
る
べ
く
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
振
り
仮
名
を
付
し
た
︒
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
︵
10
︶　
こ
の
ほ
か
に
「
八
月
つ
ご
も
り
太
秦
に
詣
づ
と
て
」
の
段
で
は
稲
刈
り
の
様
に
興
を
お
ぼ
え
︑「
う
ち
と
く
ま
じ
き
も
の
」
段
に
お
い
て
は
︑
海
に
舟
を
浮
か
べ
て
材
木
な
ど
を
運
搬
す
る
者
や
海
女
の
潜
水
の
労
働
に
興
味
関
心
を
寄
せ
た
り
︑
驚
異
の
目
を
向
け
た
り
し
て
い
る
︒
︵
11
︶　
古
く
は
『
万
葉
集
』
巻
一
に
見
え
る
額
田
王
「
冬
ご
も
り
　
春
さ
り
来
れ
ば
︙
︙
」
の
長
歌
︵
一
六
番
歌
︶
の
詞
書
に
︑
天
智
帝
が
藤
原
鎌
足
に
勅
し
て
︑「
春
山
万
花
の
艶
に
ほ
ひ
と
秋
山
千せん
や
う葉
の
彩
い
ろ
ど
り」
と
を
競
わ
せ
た
際
に
詠
ま
れ
た
由
が
見
え
る
︒
同
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
に
は
紫
上
と
秋
好
中
宮
の
間
で
自
己
の
好
尚
を
和
歌
で
詠
み
交
わ
す
華
麗
な
場
面
が
あ
る
︒
後
世
の
作
品
と
し
て
は
︑『
新
古
今
集
』
に
採
ら
れ
た
菅
原
孝
標
女
の
「
浅
緑
花
も
一
つ
に
霞
み
つ
つ
朧
に
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月
」︿
春
・
五
六
﹀
の
詞
書
に
︑「
祐
子
内
親
王
藤
壺
に
住
み
は
べ
り
け
る
に
︑
女
房
・
上
人
な
ど
さ
る
べ
き
限
り
物
語
し
て
︑
春
秋
の
あ
は
れ
︑
い
づ
れ
に
か
心
ひ
く
な
ど
争
ひ
は
べ
り
け
る
に
︑
人
々
多
く
秋
に
心
を
寄
せ
は
べ
り
け
れ
ば
」
と
見
え
る
︒
こ
の
一
首
は
『
更
級
日
記
』
中
に
も
見
え
︑
同
様
な
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
︵
12
︶　
本
文
に
は
「
内
の
大
臣
」
と
あ
る
が
︑
実
際
に
は
伊
周
は
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
︑
内
大
臣
か
ら
大
宰
権
帥
に
左
遷
︑
翌
三
年
召
還
さ
れ
て
帰
京
し
て
い
る
の
で
︑「
前さき
の
内
大
臣
殿
・
帥そち
殿
」
な
ど
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
︵
13
︶　
一
般
に
︑『
新
古
今
』
歌
人
・
俊
成
女
の
作
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
︒
︵
14
︶　『
中
古
文
学
』
五
四
号
︿
平
成
六
年
・
一
一
月
﹀
所
収
︒
︵
15
︶　
早
く
三
田
村
雅
子
氏
の
︑「
枕
草
子
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
頃
」
章
段
の
性
格
」
︿
国
文
学
研
究
　
七
〇
号
・
昭
和
五
五
年
・
三
月
﹀
等
に
指
摘
が
あ
る
︒
︵
16
︶　「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
段
に
は
︑
藤
原
斉
信
に
対
し
て
『
白
氏
文
集
』「
驪
宮
高
」
の
詩
句
を
引
い
て
応
じ
た
宰
相
の
発
言
が
絶
賛
さ
れ
た
と
見
え
る
︒
ま
た
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
に
お
い
て
は
︑
彼
女
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
知
識
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
︵
17
︶　「
う
れ
し
き
も
の
」
段
に
は
︑「
も
の
の
を
り
︑
も
し
は
人
々
言
ひ
か
は
し
た
る
歌
の
聞
え
て
︑
打
聞
き
な
ど
に
書
き
入
れ
ら
る
る
︒
み
づ
か
ら
の
う
へ
に
は
ま
だ
知
ら
ぬ
事
な
れ
ど
︑
な
ほ
思
ひ
や
る
よ
」
と
見
え
る
︒
晴
の
場
や
贈
答
で
の
詠
歌
が
評
判
に
な
っ
て
︑
藤　本　宗　利
―　　―14
「
打
聞
き
︵
＝
歌
語
り
︶」
に
載
録
さ
れ
る
こ
と
を
未
体
験
の
喜
び
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
︒
︵
18
︶　「
脱
「
女
性
」
性
に
挑
む
後
宮
―
―
『
枕
草
子
』「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
段
を
中
心
に
―
―
」︿
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
編
　
六
五
巻
・
平
成
二
七
年
度
﹀
参
照
︒
︵
19
︶　
例
え
ば
当
段
中
に
公
信
の
歌
が
届
け
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
書
き
な
が
ら
︑「
卯
の
花
の
薄
様
に
書
き
た
り
︒
こ
の
歌
お
ぼ
え
ず
」
と
︑
和
歌
そ
の
も
の
は
書
こ
う
と
し
て
い
な
い
姿
勢
な
ど
は
︑
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
︒
　
　
　
な
お
能
因
本
系
統
で
は
︑
こ
の
く
だ
り
に
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
音
た
づ
ね
に
君
行
く
と
聞
か
ば
心
を
添
へ
も
し
て
ま
し
」
と
い
う
歌
を
示
す
︒
こ
の
歌
の
真
偽
は
不
明
な
が
ら
︑
こ
の
程
度
の
贈
歌
で
あ
れ
ば
︑
清
少
納
言
に
返
歌
が
で
き
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
く
︑
意
図
的
な
詠
歌
拒
否
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
明
ら
か
と
な
る
︒
 
︵
令
和
二
年
九
月
三
十
日
受
理
︶
「異端」を演ずる後宮
―　　―15

